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Nord-ouest de la Haute-Saône
Prospection aérienne (1993)
Patrick Augé
1 L’année 1993 est une année de transition : les vestiges découverts par photographies
aériennes ne sont pas aussi nombreux que les années précédentes de sorte qu’il a été
possible de commencer l’étude de deux nouveaux secteurs, les cantons de Jussey et de
Vercel.
2 Époque protohistorique :
un enclos circulaire sur la commune de Bessoncourt (Territoire-de-Belfort) ;
un enclos oblong avec une tache à l’intérieur à Berche (Doubs) est apparu à proximité de
celui de 1992. Un grand enclos quadrangulaire sur la commune de Valdieu-Lutran en Alsace
(à environ 2 km de la limite avec le Territoire de Belfort).
3 Époque gallo-romaine :
de nouveaux silos sur les communes de Mandeure-Mathay (Doubs) ;
un grand bâtiment sur la commune de Burgille (Doubs) ;
deux tronçons de voies romaines sur la commune de Chassey-lès-Montbozon (Haute-Saône) ;
deux tronçons de voies romaines sur la commune de Thieffrans (Haute-Saône) ;
un bâtiment sur la commune de Verne (Doubs) ;
villa  de Longevelle-sur-le-Doubs déjà repérée par René Goguey et seulement visible cette
année.
4 Époque médiévale :
vestiges de la maison forte à La Villeneuve-Bellenoye-et-la-Maize (Haute-Saône).
5 Chantiers de fouilles et sondages :
des photographies des chantiers de fouilles de Chassey-lès-Montbozon et  Frotey-lès-Lure
(Haute-Saône) ;
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